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El libro presenta un análisis sobre la calidad de vida para América Latina a distintas escalas espaciales y en 
diferentes grupos sociales. El libro está escrito en inglés y se encuentra divido en tres apartados: Methodology 
(Metodología), en el cual se presentan tres capítulos, cada uno con una metodología diferente aplicados a escala 
regional o al interior de un país. El segundo apartado llamado Urban Quality of Life: A Geographical View (Calidad de 
Vida Urbana: una visión geográfica), presenta seis capítulos, cada uno con métodos distintos y aplicados a diferentes 
categorías urbanas o al interior de las mismas, en la Argentina. Por último, el apartado Quality of Life of Different 
Groups (Calidad de vida de diferentes grupos) está conformado por tres capítulos en los cuales se analizan distintos 
grupos sociales de tres países diferentes. El libro tiene una gran riqueza tanto metodológica como en los resultados 
que presenta. Esta reseña se centrará en la diversidad de las metodologías y métodos utilizados. 
 
El primer capítulo es “Measuring Quality of Life and Inequalities in South America” [Midiendo Calidad de Vida 
e Inequidades en Sudamérica] de G. Tonon y L. Rodríguez de la Vega. En él se presenta el marco teórico-metodológico 
para el desarrollo de estudios sobre la calidad de vida en América del Sur a partir de las nociones de inequidades en 
18 dimensiones, que van desde cuestiones de la salud a la institucionalidad política, cuestiones de género y religión.  
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El capítulo 2 se titula “Quality of Life in Latin America: A Proposal for a Synthetic Indicator” [Calidad de Vida en 
América Latina: una propuesta de un Indicador Sintético] de N. Somarriba Arechavala y P. Zarzosa Espina. En él se 
realiza un análisis de América Latina con un indicador sintético de la calidad de vida, el cual utiliza 51 indicadores 
agrupados en 9 componentes, los cuales se incluyen en la metodología DP2.  
 
El último capítulo del primer apartado es “A New Index for Study Quality of Life (LQI), Argentina: Combining 
Socioeconomic and Enviromental Indicators” [Nuevo Índice de Calidad de Vida (ICV), Argentina: combinando 
indicadores socioeconómicos y medioambientales] de G. Velázquez. En él se presenta una metodología cuantitativa 
para analizar la evolución de la calidad de vida en la Argentina en la última década. Para este estudio se seleccionaron 
seis dimensiones: educación, salud, condiciones habitacionales, problemas medioambientales, recursos 
recreacionales de origen natural y recursos recreacionales de origen antrópico.  
 
El cuarto capítulo, primero del segundo apartado, se denomina “How Are We Today? Quality of Urban Life in 
Argentina First Contributions from the Households Permanent Survey (2003–2012)” [¿Cómo estamos hoy? Calidad de 
Vida Urbana en Argentina primeras contribuciones de la Encuesta Permanente de Hogares (2003-2012)] de P. Lucero, 
C. Mikkelsen y S. Ares. En él se estudia la calidad de vida de 32 aglomerados urbanos de la República Argentina a 
partir de los datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el período 2003 – 2012. Dicho análisis 
se centra en cuatro dimensiones: educación, trabajo, condiciones habitacionales y salud. 
 
“Urban Quality of Life in Santa Fe Province: Demographic, Social and Territorial Processes Between 1991 and 
2010” [Calidad de Vida Urbana en la Provincia de Santa Fe: procesos demográficos, sociales y territoriales entre 1991 
y 2010] de N. Gómez, es el quinto capítulo. En el mismo, se analiza la calidad de vida de la provincia de Santa Fe, 
Argentina, en las últimas dos décadas a partir de los datos censales de los últimos tres censos a escala departamental. 
Se utilizaron cuatro dimensiones: educación, salud, condiciones habitacionales y atracciones del paisaje. 
 
El sexto capítulo se titula “Mind the Gap: Monitoring Spatial Inequalities in Quality of Life Conditions (Case 
Study of Rosario)” [Mejorando el desfasaje: monitoreando las condiciones de inequidades espaciales en la calidad de 
vida: caso de estudio Rosario] de J. Martinez. El capítulo plantea analizar la evolución de las inequidades en la ciudad 
de Rosario, Argentina, en las últimas dos décadas a partir de la combinación de bases de datos objetivas y subjetivas. 
Para ello analiza datos de sobrepoblación habitacional proveniente del Censo nacional y demandas expresadas por los 
vecinos. 
 
El séptimo capítulo es “A Quantitative–Qualitative Study on Quality of Life in Smaller Towns in the Early 
Twenty- First Century in Argentina” [Estudio cuantitativo-cualitativo sobre la calidad de vida en localidades menores a 
comienzos del siglo XXI en Argentina] de C. Mikkelsen, el cual estudia la calidad de vida de 11 ciudades pequeñas y 
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medianas del sudeste bonaerense en la primera década del siglo XXI. Se plantea la necesidad de combinar 
metodologías cualitativas y cuantitativas, a partir de la generación de macrovariables de educación, salud, condiciones 
habitacionales y trabajo. Las mismas se componen de indicadores objetivos, provenientes de los censos nacionales e 
información subjetiva, obtenida en entrevistas. 
 
“Spatial Segregation and Quality of Life: Empirical Analysis of Medium-Sized Cities of Buenos Aires Province” 
[Segregación espacial y calidad de vida: análisis empírico de ciudades medias en la Provincia de Buenos Aires] de S. 
Linares, C. Mikkelsen, G. Velázquez y J. P. Celemín es el octavo capítulo. Presenta un análisis de la segregación espacial 
urbana en las ciudades de Tandil y Mar del Plata a partir de la correlación de dos índices: el índice H, que mide la 
segregación de grupos con respecto al conjunto de la unidad espacial analizada, y el índice de calidad de vida 
propuesto por Velázquez, en el tercer capítulo de este libro.  
 
El último capítulo del segundo apartado es “Evolution of Habitability Conditions in Mar del Plata peri-urban 
Area (1991, 2001, 2011)” [Evolución de las condiciones de habitabilidad en el área peri-urbana de Mar del Plata (1991, 
2001, 2011)] de L. Zulaica y R. Ferraro. En él se analizan las condiciones de habitabilidad periurbana de la ciudad de 
Mar del Plata. Dicho trabajo se basa en datos de los últimos tres censos nacionales agrupados en cuatro dimensiones: 
educacional, sanitaria, habitabilidad y medioambiental.  
 
El tercer apartado comienza con el capítulo titulado “Quality of Life of High School Students in the City of 
Caracas, Venezuela” [Calidad de Vida de los estudiantes secundarios en la ciudad de Caracas, Venezuela] de A. Pérez 
Delgado. Se estudian las diferencias en cuanto a la satisfacción sobre la calidad de vida que poseen estudiantes de 
escuelas secundarias en la ciudad de Caracas, Venezuela. La metodología utilizada se conoce como Escala de 
Satisfacción con la Calidad de vida en el país, el cual es un cuestionario que fue respondido en este caso por más de 
800 casos de estudiantes de escuelas públicas y privadas.  
 
El onceavo capitulo es “Two Profiles of Child Labor in the Colombian Caribbean Coast: Children Relocated to 
Suburban Areas Compared to the Key Role of Social and Labor Characteristics of Mothers in Urban Settings” [Dos 
perfiles del trabajo infantil en la costa caribeña colombiana: niños relocalizados en áreas suburbanas comparados con 
el rol central de las características sociales y de trabajo de las madres en asentamientos urbanos] de D. Holgado, I. 
Maya-Jariego, J. Palacio y O. Oviedo-Trespalacios. En el mismo se realizaron entrevistas semi-estructuras a hogares 
que son beneficiarios del plan “Edúcame Primero Colombia” en tres ciudades de la costa colombiana. Los resultados 
fueron utilizados con el propósito de conocer y jerarquizar las causas que favorecen este tipo de trabajo. 
 
El último capítulo del libro es “Personal Wellbeing and Quality of Life of Older Adults” [Calidad de Vida y 
Bienestar Personal de los Adultos Mayores] de F. Rojo-Perez y G. Fernández-Mayoralas. Se analiza la evolución de la 
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calidad de vida de las personas mayores en España entre 2008 y 2011. Para ello utilizaron variables dependientes e 
independientes. La primera de ellas fue el Índice de Bienestar Personal a partir de dos encuestas. Mientras que dentro 
de las segundas se analizaron cuatro dominios: características socio-económicas y entramado social; salud; recursos 
económicos; y tiempo libre. En cada uno se utilizaron indicadores objetivos y evaluaciones subjetivas.  
 
El libro es un gran aporte para el avance de los estudios de Calidad de Vida en América Latina. En primer lugar, 
la gran diversidad de métodos y metodologías utilizadas da una clara visión de que esta temática presenta una 
complejidad muy grande y que es posible entenderla desde distintas miradas. El complemento de metodologías es 
una de las grandes virtudes que presenta el libro.  
 
Por otro lado, es muy importante destacar el hecho de que el mismo esté escrito en inglés y editado por una 
de las editoriales más importantes del planeta. Esto puede favorecer la visibilización de los resultados sobre calidad 
de vida en nuestro continente como así también a la multiplicidad de maneras de estudiar esta temática. 
